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l. JORNADES BERTOlT BRECHT 
D esprés d'haver publicat les intervencions de les Jornades Bertolt Brecht del 1998 celebrades a l'lnstitut del Teatre amb la col'la-boració de {,AIEr, en aquest lIiurament donem per acabada aques-
ta secció. Les ponencies i les comunicacions que hem publicat són les 
següents: (revista número 28) «Bertolt Brecht en Yugoslavia (1990-
1998)>>, de Hadi Kurich; «11 regista Brecht, i fantasmi e noi», de Claudio 
Meldolesi; «Com podem lIegir Brecht avui?», de Marisa Siguón; (n. 29-
30-31) «Distancia i proximitat. El dec/ivi del teatre epic al Regne Unib>, 
de John Elsom; «Bertolt Brecht: entre "Espacios de la memoria", algún 
que otro "Espectro de la historia"», de Graciela B. Fernóndez Toledo; 
«A hard-edge: {'expressionisme i la seva aplicació a {'estil d'actuació en 
la representació de Brecht... L'estudi d'un procés comunicatiw>, de Robert 
Kimber; (n. 32) «La sfortuna di Brechb>, Cesare Molinari; «Considera-
cions de Heiner Müller sobre Brecht: distancies i distanciaments (mirada 
al passat per a un teatre del futur)>>, de Cristo Mittelsteiner; «Los cien 
años y mós de Bertolt Brechb>, d'Humberto Arenal; (n. 33-34) «Brecht 
en Paraguay; ¿mito o realidad?», d'Edda de los Ríos; «El Brecht de 
Strehler o la poesia del distanciamenb>, de Paolo Puppa; «Sulla cultura 
del travestimento», de Laura Mariani; (n. 35) «Bertolt Brecht y la radio», 
de Pedro Barea, i «La in~uencia de Brecht en la escena mexicana», 
d'Edgar Ceballos; (n. 36) «Con Brecht en Bolívia», de Renée Jaitt; «El 
espectador discreto i la complejidad de la visión. Unas re~exiones sobre 
la estética brechtiana», de Pere Salabert; «Donant la benvinguda al nou 
miNenni; les possibilitats d'Els dies de la comuna, de Brecht, per Irlanda 
del Nord», d'Anna Seymour; (n. 38) «Brecht i les dones», de Sabine Kebir; 
i «El teatre universal de Brecht des de la perspectiva egípcia», de 
Moustafa Maher; i (n. 39-40) «El teatre de la f¡ de segle. De Stanislavski 
i de Brechb>, d'Otomar Krejca». 
Hem intentat de publicar-ne totes les ponencies i les comunicacions que 
ens ha estat possible. En el moment de tancar aquesta serie, no hem 
rebut encara la ponencia del professor Jorge Dubatti sobre la recepció 
de Brecht a {'Argentina, ni la comunicació de Teresa Devant dedicada a 
la presencia de Brecht a Suecia. Si més endavant ASSAIG DE T EATRE pot 
comptar amb aquests textos, mirarem de publicar-los puntualment. 
Louis Dieuzoyde ens presento en oquest número uno interessont i ben 
preparado oproximoció o I'efecte de diswncioció, que és lo manera 
tradicional com s'ho tradui't Verfremdungseffekt, i que lo mojorio d'espe-
ciolistes prefereixen traduir com efecte d'olienoció o d'estranyoment. 
Aquest efecte és fonomentol per entendre les grans oportocions de 
Brecht 01 món teatral, i considerem que Dieuzoyde el delimito i /'explico 
d'uno manera admirable. 
Núrio Santo maria, omb un gran encert, onolitzo les primeres posodes 
en escena de Brecht que es feren o Cowlunyo, dins del món del teotre 
independent. Com és sobut, /'ony 1963 /'ADB va estrenar Lopera de 
tres rals. L'outora es refereix o oquest esdeveniment i el relaciono omb 
lo versió jo professionol feto en el Centre Dramatic de lo Generalitot 
(Teotre Romeo), vint-i-un onys després d'hover-se presentot 01 Polou de 
lo Músico lo versió dirigido per Frederic Roda. Sens dubte, oquest treboll 
aportara novo informoció sobre uno doto que, evidentment, és historico, 
i és lo presentoció per primer cop d'un gran text de Brecht en els 
escenoris cowlons. 
És evident que /'interes deIs directors cowlons per Brecht és molt 
profund i resulto sorprenent que Colixte Bieito hogi muntot Lopera de 
tres rals, el 2002, que Oriol Broggi hogi revisot Els fusells de la senyora 
Carra, que Abel ColI prepori Baal, i Alex Rigola, Santa Joana deis escor-
xadors. Si un autor ton contesWt i criticot com Brecht oconsegueix 
d'interessor Wnt els creodors i el públic jove, potser hourem de convenir 
que és un deIs outors del segle xx que continuen més vius, 01 costot de 
Luigi Pirandello, George Bernord Show, Eugene Glodstone O'Neill ojean 
Poul Sartre. 
